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Vorwort.
Die vorliegende neue Ausgabe des Katalogs des Mannheimer
Vereins für Naturkunde weist gegenüber der früheren Auflage eine
vollständig neue vereinfachte Eintheilung des Stoffgebietes auf. Der
neue Katalog enthalt im Ganzen nur 4 Abtheilungen. Die erste Ab-
theilung verzeichnet die neueren medicinischen Werke und Schriften
vom Jahre 1840 an. Den Anhang zu dieser Abtheilung bildet ein Sonder-
verzeichniss aller neueren, meist fortlaufend gehaltenen medicinischen
Zeitschriften. Die zweite Abtheilung registrirt alle vor dem Jahre
1840 erschienenen medicinischen Schriften (incl. Zeitschriften). Durch
die Abtrennung dieses mehr historisches Interesse in Anspruch nehmen-
den zweiten Theiles von der ersten Abtheilung wird die Uebersicht
über die moderne Litteratur wesentlich erleichtert und für den Tages-
gebrauch praktischer gemacht.
Als dritte Abtheilung folgt ein Verzeichniss sämmtlicher dem
Verein gehörigen naturwissenschaftlichen Werke und Zeitschriften, und
die vierte Abtheilung verzeichnet die von Vereinen oder wissenschaft-
lichen Instituten eingesendeten Publicationen neueren Datums nach
dem Orte ihres Erscheinens. Die Bücher der dem Verein zum Geschenk
gemachten werthvollen Gerlach'schen Bibliothek, enthaltend 127 medi-
cinische Werke, sind in die betreffenden Abtheilungen mit eingereiht.
Die hier angewendete Eintheilung hat den Vorzug, die Werke
der einzelnen Autoren zusammen aufgezählt zu finden, und sie nicht
mehr in verschiedenen Abtheilungen suchen zu müssen, sodass ein
besonderes Autorenregister überflüssig wird.
Bemerkt sei noch, dass die Bibliothek im zweiten Stocke des
grossen Bibliotheksaales des Grossh. Schlosses ihre Aufstellung ge-
funden hat und der öffentlichen Bibliothek zur Verwaltung und Mit-
benutzung übergeben ist.
Leseordnung.
1. Das Ausleihen der Bücher erfolgt in dem Lesesaale der Oeffent-
lichen Bibliothek im Grossh. Schlosse wochentags von 11 — 1 Uhr
auf mündliches oder schriftliches Ansuchen. Geschlossen ist die
Bibliothek an folgenden Tagen: Weihnachten bis Neujahr, Palm-
sonntag bis Osterdienstag, Pfingsten bis Pfingstdienstag, Monat
August, Fastnachtsdienstag, Christi Himmelfahrt, Fronleichnams-
tag, Allerheiligen, Kaisers- und Grossherzogs-Geburtstag.
2. Es können zu derselben Zeit nur zwei Werke und nicht über 4
Bände an ein Mitglied abgegeben werden, wofür
3. eine schriftliche Bescheinigung auszustellen ist.
4. Die Gebrauchszeit erstreckt sich auf vier Wochen, kann aber ver-
längert werden, wenn die Schriften unterdessen nicht anderweitig
verlangt werden.
5. Die Leser verpflichten sich, die Bücher in gutem Stand zu erhalten
und sind für Verlust oder Beschädigung verantwortlich.
Abkürzungen der Namen folgender Verlagsorte:
B. = Berlin. F. = Frankfurt a. M. H. = Hamburg. L. =
Leipzig. M. = München. P. = Paris. St. = Stuttgart. W. = Wien.
1. Abtheilung.
Neuere Medicin
(vom Jahre 1840 incl. an).
Aeby, Ch. Untersuch. üb. d. Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. Reizung
in d. quergestreiften Muskelfaser. Braunschweig 1862. 66,494*
Albers, J. F. H. Die Spermatorrhoea. Bonn 1862. 67,17
Albrecht, Ed. Die Krankheiten der Zahnpulpa. B. 1858. 68,103
— Die Krankh. an der Wurzelhaut der Zähne. B. 1860. 68,99
— Klinik der Mundkrankheiten. 1. Bericht. B. 1862. 67,21
Amann, Ueber den Einfluss der weibl. Geschlechtskr. auf das Nerven-
system. Erlangen 1868. 68,19
Ammon, F. A. v. Der Epicanthus u. das Epiblepharon. Erl. 1860. 68,66
Amsler, C. Bad Schinznach. Aarau 1871. 69,31
— Mitth. über Bad Schinznach. Aarau 1877. 69,32
— Die Schwefeltherme von Schinznach. Brugg 1882. 69,88
Antogast im Renchthale (Bad. Schwarzwald). Lahr. 69,106
Arlt, Ferd. Die Krankheiten des Auges. I—III. Prag 1851/56 68,349
Arnold, J. W. Ueb. d. Verrichtung der Wurzeln der Rückenmarksnerven.
Heidelberg 1844. 66,66
Artus, W. Receptirkunst. Braunschw. 1854. 69,174
Aschenbrenner, M. Die neueren Arzneimittel. Erlangen 1851. 68,367
Ashton, T. J. Die Krankh. des Rectum u. Anns. Aus dem Englischen.
Würzburg 1863. 67,441
Aubert, H. Physiologie der Netzhaut. Bresl. 1864/65. 66,538
Auenbrugger, L. Erfindung, Brustkrankh. zu entdecken. W. 1843. 66,33
Auspitz, H. Die Lehren v. syphilit. Contagium. W. 1866. 67,157
Auszüge a. d. Tagebuche eines Arztes. B. 1891. 66,223
Averbeck, H. Die Addison'sche Krankheit. Erl. 1869. 67,219
Badische Medicamenten-Taxe. 1842—45. Karlsr. 1846. 68,380
Baerensprung, F. v. Die hereditäre Syphilis. B. 1864. 67,220
Balling, Fr. A. Heilquellen zu Kissingen. Stuttg. 1846. 69,82
Barth, C. Ueb. d. Regeln b. Gebr. d. Thermalwässer. Aach. 1858. 69,28
Barth, M. u. H. Roger, Traite pratiqne d'auscultation. P. 1850. 69,157
Basslinger, J. Pepsin. W. 1858. 67,409
Battlehner, F. Anleit. z. Kranken wart. Verwundeter. Karlsr. 1880. 69,278
Baumgärtner, K. H. Handb. der spec. Krankheits- u. Heilungslehre.
Stuttg. 1842. 2 Bde. 67,467
— Lehre v. d. Gegensätzen in d. Kräften. St. 1842. 67.468
— Behandl. d. Lungenentzündung. St. 1850. 67,104
Bazin-Kleinhans, Die parasitären Hautaffectionen. Erl. 1864. 67,222
* Die erste Ziffer bedeutet den Schrank, die zweite die Nummer des Buches.
Beck, B. Ueb. d. Seiten-Steinschnitt. Mit Vorrede v. Stromeyer.
Carlsruhe 1844. 68,112
— Untersuch. im Gebiete d. Anatomie. Physiologie u. Chirurgie.
Carlsruhe 1852. 68,107
— Die Schädelverletzungen. Freib. i. Br. 1865. 68,333
— Kriegs-chirurgische Erfahrungen 1866. Freib. i. B. 68,358
Becquerel, A. u. A. Rodier, Ueb. d. Zusammensetzung d. Blutes. Uebers.
Erlangen 1847. 66.195
Bednar, A. Die Krankheiten der Neugebornen. W. 1850/53. 4 Thle. 68,199
— Lehrbuch d. Kinderkrankheiten. W. 1856. 69.253
— Kinder-Diätetik. W. 1857. 69,276
Beer, A. Die Bindesubstanz der menschl. Niere. B. 1859. 66.611
— Die Eingeweidesyphilis. Tüb. 1867. 67,16
Behrend, F. J. Die Prostitution in Berlin. Erl. 1850. 66,533
Bell, Ch. Die Hand. A. d. Eng]. Stuttg. 1847. 66,240
Benedikt, M. Elektrotherapie. W. 1868. 69,249
Beneke, F. W. Der phosphorsaure Kalk. Gött. 1850. 66,151
Berend, H. W. Die Heil-Gymnastik. B. 1853. 66,483
— Medic. Reiseskizzen aus England 1862. B. 1863. 66.116
Berg, Fr. Th. Ueb. d. Schwämmchen b. Kindern. A. d. Schwedischen.
Bremen 1848. 68,139
Bergson, J. Anwendung d. Aether-Dämpfe. B. 1847. 66.131
— Das krampfhafte Asthma. Nordhausen 1850. 67.358
Bericht üb. d. Saison rätischer Bäder u. Kurorte i. J.1877. Chur 1878. 69,30
Bernard, Cl. Neue Funktion der Leber. Deutsch. Würzb. 1853. 66,75
— u. Ch. Huette. Atlas d. chir. Operationslehre. Würzb. 1855. 69,279
Berthold, A. A. Ueb. d. Aufenthalt leb. Amphibien im Menschen.
Göttingen 1850. 66,493
Besnard, A. F. Zur Geschichte der Trichinen. M. 1864. 66,136
Besser, L. Die Aerzte in der Concurrenz. Gött. 1858. 66,2
Bezold, A. v. Ueb. d. electr. Erregung d. Nerv. u. Musk.. L. 1861. 66,265
Bibra, Frhr. v. u. E. Harless. Die Wirk. d. Schwefeläther. Erl.1847. 66.416
Bidder, F. H. Verhält, d. Ganglienkörper z. d. Nervenfasern. L. 47. 66,485
Bierbaum, J. Diagnose des hitzig. Wasserkopfes. B. 1848. 67,359
— Malaria-Siechthum. Wesel 1853. 66,591
— Meningitis simplex. L. 1866. 67,221
Biermann, A. Climatische Kurorte. L. 1872. 69,35
— Das Oberengadin. L. 1875. 69,101
Biermeo, A. Lehre vom Auswurf. Würzb. 1855. 67,349
Billroth, Th. Chirurg. Briefe aus d. Kriegs-Lazarethen 1870. B.1872. 68,283
Binswanger, L Pharmacol. Würdigung d. Borsäure, des Borax u. a.
M. 1846. 68,452
Bird, G. Die Harnsedimente. W. 1844. 67,28
Bischoff, Th. L. W. Entwickelungsgeschichte. L. 1842. 69,222
— Der Harnstoff. Giessen 1853. 66,510
Bock, 0. E. Lehrb. d. pathol. Anatomie u. Diagnostik. L. 1847 49. 66,453
— Lehrbuch der Diagnostik. L. 1853. 66,453b
— Medicin. Diagnostik. L. 1861. 66,364
Boehm, J. Unters. üb. d. Atmosphär. Ozon. W. 1858. 66,114
— L. Therapie d. Auges mittels d. farbigen Lichts. B. 1862. 68,348
Bohn, H. Die Mundkrankheiten der Kinder. L. 1866. 68,29
Bonnet, A. Erfahrg. a. d.Geb. d.Gelenkkrankh. Deutsch. L. 1864. 68,325
Borchard, Histoire de l'epidemie deSuette-miliaire 1841. Bord. 1842. 67,45
Bouchut, E. Die Todeszeichen (Scheintod). A. d. Franz. Erl. 1850. 66,376
Bonisson, F. u. N. Blondlot. Die Galle (bes. Gallenstein). Bearb. mit
Zusätzen v. E. A. Platner. W. 1847. 67,452
Bourgignon, Die Krätze. A. d. Franz. B. 1848. 66,146
Brandeis, H. E. Mém. s. les Maladies mentales. P. 1839. 66,355
Brattier, W. Zur Urologie im kranken Zustande. M. 1858. 66,23
Braus, 0. Die Hirnsyphilis. B. 1873. 69,200
Brauser, Croup durch d. Luftröhrenschnitt geheilt. Regensb. 1866. 67,68
Braxton Hicks, J. Die combinirte äussere u. innere Wendung. A. d.
Engl. Gött. 1865. 68,33
Brefeld, F. Austilgung d. asiat. Cholera. Bresl. 1854. 67,511
Brehmer, H. Chron. Lungenschwindsucht. B. 1869. 67,364
Brenner, R. Ueb. d. Wirk. Elekt. Ströme a.d. Gehörorgan. L. 1868. 69,271
Bressler, H. Die Krankh. des Gehörorgans. B. 1840. 66,84
— Die Kinderkrankheiten. B. 1842. 68,197
Breuning, G. v. Wiederbelebung gelähmter Gliedmassen durch Sehnen-
schnitt. W. 1844. 68,67
Brillenbesteck für Augenärzte. M. 1848. 68,52
Brinkmann, W. Die freiw. Krankenpfl. i. Kriege (bes. 1866). B. 1867. 69,226
Brinton, W. Krankheiten d. Magens. A. d. Engl. Würzb. 1862. 67,448
Brücke, E. Ueb. d. reduc. Eigenschaften d. Harns. W. 1858. 66,43
— Zur Lehre von der Verdauung. W. 1859. 66,31
Brummerstädt, W. Bericht a. d. Grossh. Central-Hebammen-Lehranstalt
in Rostock nebst Zusammenstell. von Fällen v. Eclampsie.
Rostock 1866. 68,22
Brunner, C. Ueb. die Wirkungen, welche verschied. Substanzen durch
Berührung auf Nervenkranke ausüben. Bern 1848. 66,197
Bruns, V. v. Di« Durchschneidung d. Gesichtsnerven b. Gesichtsschmerz.
Tübingen 1859. 68.96
— Die Laryngoskopie. Tüb. 1865 mit Atlas. 68,322 u. 68,488
— Polypen des Kehlkopfes. Tüb. 1868. 68,271
Buchner, J. Allöopathie i. Bayern bezgl. d. Verbotes i. d. Militärspit.
Bayerns. L. 1853. 66,200
Budd.G. Die Krankh. d. Leber. Deutsch bearb. v.H.Henoch. B.1846. 67,362
Budge, J. Memoranda d. spec. Physiologie. Weim. 1850. 66,303
Buhl, L. Lungenentzünd., Tuberkulose u. Schwindsucht. M. 1872. 67,374
Buhl u. A. (v. Pettenkofer), Ueb. d. Aetiologie d. Typhus. M. 1872. 67,507
Bühler, H. Ueber Wirbeltuberkulose und Krebs der Wirbelsäule.
Zürich 1846. 68,68
Bulard, F. A. Ueb. d. orient. Pest 1833/38. A. d. Franz. L. 1840. 67,505
Bulmerincq, M. E. v. Die Verbreitung d. Schutzpockenstoffes a. Findel-
anstalten (bes. i. Wien). L. 1862. 66,126
Burger, C. G. Ueb. den widernat. After. St. 1847. 68,77
— Die Verrenkungen der Knochen. Würzb. 1854. 69,202
Busch, W. H. Atlas geburtshülflicher Abbildungen. B. 1841. 67,438
Canstatt, C. Die spec. Pathologie u. Therapie, mit Supplement v.
E. H. Henoch. Erl. 1843/53. 10 Bde. 67,398 u. 69,191
— Klin. Rückblicke u. Abhandlungen. I. Erl. 1848. 67,357
Carus, C. G. Ueb. Geistes-Epidemien. L. 1852. 66,147
Casper,J.L. Gerichtliche Leichen-Oeffnungen. 1.Hundert. B.1853. 68,392
Cazenave, A. Die Svphiliden. A. d. Franz. bearb. L. 1847. 67,405
Chelius, M. Jos. Handb. d. Augenheilkunde. Stuttg. 1843. 2. Bde. 68,351
— Handbuch der Chirurgie. I. II. Heidelb. 1843/44. 69,238
— Ueb. Heil. d.Blasen-Scheidentisteln d. Cauterisation. Hdlb. 1844. 68,61
— Zur Lehre von den Staphylomen des Auges. Heidelb. 1858. 68,108
Cholera. Ueb. Ursprung u. Verbreitungsart ders. Commissionsber. d.
inter. Sanitäts-Conferenz. (Konstant. 65 66.) M. 1867. 67,527
Choleraberichte bayerischer Aerzte. 67,501
1*
Choulant, L. Geschichte u. Bibliographie d. anatomischen Abbildung.
(Wissensch. u. bild. Kunst.) L. 1852. 66,556
Christison, R. Ueb. d. Granular-Entartg. d. Nieren. A. d. Engl. Mit
Anmerk. v. Rokitansky. W. 1841. 66,177
Clot-Bey, A. B. De la Peste observée en Égypte. P. 1840. 67,246
Cohen, H. M. Die Myodynamik d. Herzens u. d. Blutgefässe. B. 1859. 66,8
Cohnheim, J. Untersuch, üb. d. embolischen Processe. B. 1872. 66,45
Conradi, J. W. H. Ueb. d. Varioloiden. Gött. 1840. 66,567
Cormak, H. Ueb. d. Lungenschwindsucht. A. d. Engl. Erl. 1858. 67,98
Cornelius, C. S. Zur Theorie d. Sehens. Halle 1864. 66,80
Crisp, E. Von d. Krankh. u. Verletz, der Blutgefässe. B. 1848. 67,462
Cunier, Flor. Sammlung ophthalmologischer Preisschriften. I. Das Blut-
auge v. Dr. Beyer. Brüssel u. L. 1843. 68,846
Curling, T. B. Die Krankheiten d. Mastdarmes. Erl. 1853. 67,97
Czermak, J. N. Der Kehlkopfspiegel. L. 1860. 67,92 u. 69,254
Czerny, V. Beitr. zur operativen Chirurgie. St. 1878. 68,320
Daen, J. van, C. Donders u. J. Moleschott, Holländ. Beiträge z. d.
anatom. u. physiolog. Wissenschaften. I. Düsseid. 1848. 66,466
Danzel, A. F. Herniologische Studien (bes. eingeklemmte Brüche).
Cassel 1863. 68,341
Decken-Himmelreich, L. Freih. v. der, Priessnitz u. die Wasserkur.
Breslau 1845. 69,62
Deval, Ch. Abh. üb. die Amaurose. Uebers. Quedlinb. 1853. 68,347
Dick, H. Der Nachtripper. Deutsch. Würzb. 1861. 67,63
Dieffenbach, Joh. Fr. Die Operative Chirurgie. L. 1845. 2 Bde. 69,208
Diemer, Ludw. Heilwirkung der Aachener Schwefelthermen in const.
Syphilis. Aachen 1862. 69,20
Dietl, J. Anat. Klinik d. Gehirnkrankheiten. W. 1846. 67,451
— Der Aderlass in der Lungenentzündung. W. 1849. 67,43
Dietl, J. u. C. v. Heidler-Heilborn, Marienbad. L. 1877. 69,36
Diez, C. A. Gesetze, Verordnung u. s. w. in Baden. Carlsr. 1857. 68,459
Dillnberger, E. Therap. Recept-Taschenbuch. W. 1859. 68,419
— Therap. Recept-Taschenbuch f. äuss. Krankheiten. W. 1861. 68,420
Düben, G. v. Leistungen des Mikroskops f. d. Diagnostik. A. d. Schwed.
Würzburg 1858. 66,449
Duflos, Ad. Prüfung chem. Arzneimittel. Breslau 1849. 68,383
Dumreicher, Zur Lazarethfrage. W. 1867. 68,94
Dupuytren, Baron, Vorträge üb. chirurgische Klinik. Uebers. L. 1840/43.
3 Bde. 69,145
Dusch, v. Fall von Schimmelbildung in der Lunge. Heidelb. 66,124
— Th. v. Lehrb. d. Herzkrankheiten. L. 1868. 67,215
Eckart, A. Die acute Gicht. M. 1864. 67 55
Ehrle, H. Die acute Phosphorvergiftung. Tüb. 1861. 67,65
Eichhorst, H. Die progressive perniziöse Anämie. L. 1878. 67,466
Eisenmaim, Die Krankheitsfamilie Rheuma. Erl. 1841. 3 Bde. 67,206
— Die Hirnerweichung. L. 1842. 67,49
— Die Bewegung-Ataxie. W. 1863. 67,464
Eisenstein, Lebens- u. Vorbeugungsmassregeln bei nervöser Cholera.
W. 1848. 67,596
Elektrohomöopathie, 5. Aufl. des wahren Vademecum der E. Deutsche
Ausg. Regensb. 1886. 69,297
Elsässer, C. L. Der weiche Hinterkopf. St. u. Tüb. 1843. 68,17
Engel, J. Entw. einer pathol.-anatom. Propädeutik. W. 1845. 66,29
— Zur Beurtheilung des Leichenbefundes. W. 1846. 69,213 u. 66,266
— Das Knochengerüste des menschl. Antlitzes. W. 1850. 69,214
Engel, Jos. Untersuch. üb. Schädelformen. Prag 1851. 69,212
— Darstellung d. Leichenerscheinungen. W. 1854. 66,156
— Sectionsbeschreibungen. W. 1861. 66,42
Engelsted, S. Constitut. Syphilis. A. d. Dänischen. Würzb. 1861. 67,442
Ennemoser, J. Was ist die Cholera? St. 1848. 67,572
Enslin, Th. Chr. Fr. u. Wilh. Engelmann, Verzeichniss med. Bücher
der Jahre 1750—1840. L. 1841. 69,281
Entwurf einer Medicinalordnung für Baden. Karlsr. 1840. 68,457
Erdl, M. Bau des menschlichen Leibes. II . Abth. M. 1845. 69,179
Erhard, J. Vademecum für clinische Otiatrie. Lissa 1864. 67,130
Erlenmeyer, Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. Neuwied 1852. 67,89
— Ueb. Seelenstörungen. Neuwied 1861. 66,108
Eulenburg, A. Hypodermatische Injection d. Arzneimittel. B. 1865. 66,585
Eulenburg, A. u. P. Guttmann, Pathologie des Sympathicus auf phys.
Grundl. B. 1873. 66,584
— Die Lehre v. d. schädlichen u. giftigen Gasen. I. 66,539
Evans, J. T. Ueb. d. Lungenschwindsucht. Deutsch bearb. v. Behrend
u. Henoch. L. 1845. 67,356
Ewald, C. A. u. E. Lüdecke, Handbuch d. allg. u. spec. Arzneiverord-
nungslehre. B. 1883. 69,259
Fabrizi, P. Ueb. d. am Ohr vorkom. Operat. N. d. Franz. L. 1842. 66,86
Feierabend, A. Die klimatischen Kurorte d. Schweiz. W. 1865. 69,55
Feit, A. C. Bericht d. zur Berathung der Trichinenfrage niederges.
Commission zu Berlin. B. 1864. 66,105
Fieber, Fr. Die Inhalation. W. 1865. 67,30
— Ein verbesserter Einathmungsapparat. W. 1866. 67,34
Finäly, S. Studien üb. Wechselfieber-Recidiven. Pest 1864. 67,67
Fischer, H. Lehrbuch der allg. Kriegschirurgie. Erl. 1868. 69,192
Flemming, F. Pathologie u. Therapie d. Psychosen. B. 1859. 69,257
— Zur Lehre von den Krankheitsursachen. Erl. 1860. 66,93
Fouquet, Alb. Ueber Hautkrankheiten u. Behandlung in Creuznach.
Creuznach 1861. 69,76
Frank, Taschen-Encyklopädie d. med. Klinik. St. 1855. 66,235
Franque, A. v. Das Delirium tremens. M. 1859. 67,87
— Ueber hysterische Krämpfe. M. 1861. 67,48
Frech, Carl, Der Pappverband nach Seutin. Mannh. 1840. 69,240
Frerichs, F. Th. Die Bright'sche Nierenkrankh. Braunschw. 1851. 67,457
— Klinik der Leberkrankheiten. Braunschw. 1861. 2 Bde. 67,456
— Ueber den Diabetes. B. 1884. 69,290
Freuler-Ringk, Das russische Dampfbad. Schaffh. 1848. 69,67
Fricker, J. Die Heilkräfte d. Quellen zu Wildbad. St. 1840. 69,79
Friedberg, H. Vergiftung durch Kohlendunst. B. 1866. 67,88
Friedreich, J. B. Handb. d. Gesundheitspolizei. Ansbach 1846. 66,271
Friedrich, F. E. Ueb. d. Lehren v. Schanker. Erl. 1861. 67,86
Friedrich, Ed. Paracentese des Unterleibs. B. 1867. 67,58
Friedrichsbad in Baden-Baden. Bad.-Bad. 1878. 69,49
Fritze, E. Miniatur-Armamentarium. B. 1843. 69,162
Fronmüller, C. Behandl. der Krätze. Fürth 1852. 67,70
— Ueber d. narkotischen Arzneimittel. Erl. 1869. 67,445
Fuchs, Casp. Friedr., Die Bronchitis der Kinder. L. 1849. 68,30
Fuchs, C. H. Lehrbuch d. spec. Nosologie u. Therapie. Gött. 1845.
2 Bde. in 4. 67,347
Fuchs, G. J. Bericht üb. die Trichinen-Frage betr. Untersuchung.
Heidelb. 1865. 66,141
Gaal, G. v. Physikalische Diagnostik. W. 1849. 66,452
Garrod, A. B. Nat. u. Behandl. d. Gicht. Uebers. Würzb. 1861. 67,426
Gebhardt, C. Handbuch der Kinderkrankheiten. Tüb. 1877. I. 69,269
Geige,.A. Gesch., Pathologie u. Therapie d. Syphilis. Würzb. 1867. 67,224
Geiger, P. L. et C. F. Mohr, Pharmacopoea universalis. Heidelb. 1845.
2 Bde. 68,374
Gendrin, Die Cholera. Uebers. a. d. Franz. Köln 1849. 67,601
Genzmer, W. Mentone u. die Riviera. Mainz 1865. 69,21
Gerhardt, C. Der Kehlkopfscroup. Tüb. 1859. 67,47
— Handbuch der Kinderkrankheiten. I. Allg. Theil. Tüb. 1877. 69,269
Gerlach, J. Der Zottenkrebs u. das Osteoid. Mainz 1852. 67,117
Gerold, H. Die nervöse Augenschwäche. Halle 1860. 68,75
Gerster, C. Prakt. Anleitg. zur Patholog. Chemie. Augsb. 1849. 66.46
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Waldau, Ad. Wirkung u. Lähmung d. Augenmuskeln. B. 1862. 68,69
Waldenburg, Respir. Therapie. II. 67,439
— u. C. E. Simon, Handbuch d. allg. u. spec. Arzneiverordnungslehre.
B. 1877. 69,230
Warnatz, G. II. Ueber das Glaukom. L. 1844. 68,85
Wattmann, C. J. Edl. v. Sich. Heilverfabren bei Lufteintritt in die
Venen. W. 1848. 68,464
Weber, F. Bemerk, üb. d. Sertion der Leiche. Kiel 1847. 68,5
— V. Das Schwefelbad zu Alveneu. Chur 1868. 69,93
Weinberger, R. Die Behandl. des Krebses. W. 1855. 67,133
Welz. R. Ritter v. Die Einimpfung d. Syph. a. Thiere. Würzb. 1851. 67,20
Werber, W. J. A. Die Kniebis-Bäder in Baden. Erl. 1863. 69,19
— Die Heilungsgesetze. Freiburg i. Br. 1862. 66,133
Wertheim,G. Coniin ii. Leueolein. i.Wechselfieb.u.Typh. W. 1849. 67,244
18
West Piggott, G. Ueb. Blutarmuth. A. d. Engl. Weimar 1859. 66,143
Will, H. Homburg v. d. H. H. 1883. 69,39
Winckel, F. Die Path. u. Ther. des Wochenbettes. B. 1866. 6S,207
Winther,A. Lehrb.d.allg. pathol. Anatomie d. Gewebe. Giess. 1860. 66,587
— Exp.-Studien üb. die Path. des Flügelfelles. Erl. 1866. 67,36
Wiss, G. E. Ueber Rheumatismus u. Gicht. B. 1853. 67,84
With, 0. H. Ueb. Milchwein u. Milchweincuren. Bremerh. 1865. 66,125
Wittich, M. Die acute Pneumonie. Erl. 1850. 67,350
Wittmaack,Th. Pathol. u. Ther. d. Sensibilität-Neurosen. L. 1861. 66,400
Wolff, 0. J. B. Characteristik d. Arterienpulses. L. 1865. 66,41
— Ph. H. Die nervöse Schwerhörigkeit. L. 1844. 66,83
Wright, S. Der Speichel. Deutsch bearb. W. 1844. 66,179
Wucherer, G. Die Inhalation d. Schwefeläthers. Freib. 1848. 66,138
— Behandl. d. Krätze. Freib. i. Br. 1853. 67,82
Wunderlich, C. A. Handb. d. Pathol. u. Ther. St. 1850. 6 Bde. 67,465
Wundt, W. Die Lehre von d. Muskelbewegung-. Braunschw. 1858. 66,32
Wutzer, C. W. Ueber Rose u. s. w. Köln 1849. 67,124
Zalesky, N. Ueb. d. Uraemischen Process. Tüb. 1865. 66,34
Zander, Ad. Der Augenspiegel. Heidelb. 1859/62. 68,334 u. 69,236
Zeissl, H. Compendium d. Pathologie u. Therapie. W. 1850. 67,44
Zenker, F. A. Zur Anatomie der Lunge. Dresden 1862. 66,554
Zeroni, H. Erstes Lehrjahr in d. Behandl. d. Cholera. Epidemie in
Mannheim im Jahre 1849. Mannh. 1850. 67,523
Zielinski, Ed. Pract. Darst. der recept. Zahnheilkunde. W. 1844. 68,84
Ziemssen, II. Die Electricität in der Medicin. B. 1857. 66,97
— Die Electricität in der Medicin. B. 1864. 69,227
— Pleuritis u. Pneumonie im Kindesalter. B. 1862. 68,24
— v. Anleitung zur Ordination d. wicht. Arzneimittel. Erl. 1877. 69,275
— Handbuch der speciellen Pathol. u. Ther. Bd. II, 1. 2. IV. V. XI, 2.,
XIL 1. 2. Anhang. 6 Bde. L. 69,268
— u. P. Krabler. Ueb. d. Masern u. ihre Complicat. Danz. 1863. 67,354
Zimmermann, G. Klin. Untersuch. zur Fieber-, Entzündung- u. Krisen-
lehre. Hamm 1854. 67,463
Medicinische Zeitschriften (von 1840 incl. an).
Aerztliches Intelligenzblatt. Organ f. amtl. u. pract. Aerzte. M. 1877 f. 60,39
Allgemeine medicinische Centralzeitung von Sachs. B. 1842 f. 60,39
Allgemeines Repertorium v. Kleinert. L. 1843. 61,1 u. 2
Annalen d. Staatsarzneikunde, v. Schneider u. Schürmayer. Tüb. 1846. 60,16
Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie von Klebs,
Naunyn und Schmiedeberg. B. 1873 f. 59,3
Archiv für Gynaekologie von Crede und Spiegelberg. B. 1870 f. 60,31
Archiv für klinische Chirurgie von Langenbeck. B. 1863 f. 60,27
Archiv für pathol. Anatomie u. Physiologie von Virchow. B. 1856 f. 59,21
Archiv für Psychiatrie u. Nervenkrankheiten v. Westphal. B. 1868 f. 59,21
Archiv der Heilkunde von C. A. Wunderlich u. Wilh. Roser. L. 1860 f. 60,15
19
Archiv für physiolog. Heilkunde v. C. M. Wunderlich. St. u. W. 1842 f. 60,14
Archiv für Ophthalmologie von Arlt n. A. B. 1859 f. 60,22
Archiv zur Förderung der wissenschaftl. Heilkunde. L. 1865/67. 69,206
Archiv für Anatomie, Physiologie etc. von Joh. Müller. B. 1842 f. 60,13
Archiv für Chemie und Mikroskopie von Heller. W. 1844/47. 59,3
Archive de Physiologie. P. 1854. 66,511
Berliner klin. Wochenschrift. Organ für pract. Aerzte. B. 1864 f. 59,23
Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte der ges. Medicin f u. Forts.)
Erlangen und Würzburg 1842 f. 60,35 u. 69,188—190
Charité-Annalen, hg. von der Direction der Charité. B. 1874 f. 59,19
Centralblatt für die medicin. Wissenschaften v. Rosenthal u. Senator.
1871 f. 59,17
Deutsche Klinik von Alex. Göschen. B. 1850 f. 60,37
Deutsche medic. Wochenschrift. B. 1875 f. 61,23
Deutsche Vierteljahresschrift für öffentl. Gesundheitspflege v. Varrentrapp
u. Spies. Braunschweig 1872 f. 59,18
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. L. 1884 f. 61,21 u. 27
Deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. Freiburg 1847 f. und
Erlangen 1854 f. 60,18 u. 19
Deutsches Archiv für klin. Medicin von H. v. Ziemssen u. A. Zenker.
L. 1868 f. 60,28
Frorieps Notizen aus dem Gebiete der Natur- u. Heilkunde u. Tages-
berichte. W. u. Jena 1843/68. 59,13 u 14
Gazette Hebdomadaire de Méd. P. 1858 t. 61,16
Graevell's Notizen für pract. Aerzte über die neuesten Beobachtungen
aus der Medicin. B. 1848 f. 59,15
Henke's Zeitschrift für d. Staatsarzneikunde v. A. Siebert. Erl. 1843 f. 60 17
Jahrbuch für Kinderheilkunde u. phys. Erziehung. L. 1870 f. 60,33
Jahrbuch für pract. Aerzte v. P. Guttmann. B. 1877 f. 69,16
Jahrbücher der in- u. ausl. ges. Médicin von Schmidt. L. bis 1847. 61,17
Jahresbericht d.pract.Pharniacie v. Winkler. Kaiserslautern 1839 f. 59,6u. 7
Jahresbericht d. Leistungen u. Forschungen in d. gesammten Medicin
von Virchow und Hirsch. B. 1866 f. 59,22
Industrie-Blätter. Wochenschrift (Gesundheitspflege). B. 1890 f. 65,149
Journal d. Chir. u. Augenheilk. v. Ammon, Walther u. Gräfe. B. 60,20 u. 21
Journal für Kinderkrankheiten v. Behrend u. Hildebrand. Erl. 1843 f. 60,32
Medicinische Annalen v. Puchelt, Chelius u. Nägele. Heidelberg 1835 f. 59,2
Monatlicher Anzeiger üb. neue Bücher der Medicin. B. 1851. 61,6
Monatsschrift f. Geburtskunde v. Credé, Hecker u. L. Martin. B. 1864 f. 29,30
Oesterreichische medic. Wochenschrift von Raimann. W. 1843 f. 60,9 u. 10
Revue Médicale par J. B. Cayol. P. 1844 f. 60,5
Rust's Magazin für die ges. Heilkunde. B. 1832 f. 61,9
Schweizerische Zeitschrift für Chirurgie etc. Zürich. 60,24
Vierteljahrsschrift für pract. Heilkunde. Prag 1844. 59,5 u. 11 u. 12
Wiener medicinische Wochenschrift. 1857 f. 61,26
Wochenblatt der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1844 f. 60,34
Wochenschrift der ges. Heilkunde v. Casper. B. 1843. 60,1
Würzburger Medicinische Zeitschrift v. Bamberger, Scanzoni u. Reck-
linghausen. Würzburg 1861 f. 60,12
Zeitschrift für Biologie von Pettenkofer. M. 1867 f. 59,10
Zeitschrift für Erfahrungsheilkunde. Eulenburg 1847. 60,23
Zeitschrift für rationelle Medicin von Henle u. Pfeufer. Zürich, L. u.
Heidelberg 1844 f.
Zeitschrift f. klinische Medicin; hg. v. Frerichs u. Leyden. B. 1880 f. 60,36
2. Abtheilung.
Aeltere Medicin einschliesslich Zeitschriften
(bis 1840 excl.)
Abercrombie, J. Ueb. d. Krankh. d. Gehirns u. Rückenmarks. A. d.
Engl. Bonn 1821. 67,335
— Ueb.d.Krankh.d.Magens,d.Leber u.a. A.d.Engl. Brem.1830. 67,336
Ackermann, J. C. G. Ueb. d. Krankh. d. Gelehrten. Nürnb. 1777. 66,504
— Institutiones historiae medicinae. Nürnb. 1792. 66,380
— J. F. Vers. ein. phys. Darstell. d. Lebenskräfte. Jena 1803. 2 Bde. 66,361
— Die Gall'sche Hirn- n. Schädellehre. Heidelb. 1806. 66,242
— Von der Natur des ansteckenden Typhus. Heidelb. 1814. 67,549
— Vorles. üb. Physiologie. (Schriftl. Aufzeichnungen.) 66,284
Aeginetae, Pauli, Medici insignis opus divinum. Bas. 1532. 68,437
Aepli, Job. Molch. Die sich. Zurücklassung d. Nachgeb. Zür. 1776. 68,167
Albers, J. F. H. Die Path. u. Thor. d. Kehlkopfskrankh. L. 1829. 67,337
— Ueber syphilitische Hautkrankheiten. Bonn 1832. 67,126
Alberti Magni De secretis mulierum. Lugd. 1553. 68,177
Allionius, C. Tractatio de Miliavium origine, progressu, natura et
curatione. Aug. Taurin. 1792. 67,320
— Conspectus praesentaneae Morborum conditionis. Augustae Tauri-
norum 1793. 66,525
— Abh. v. Friesel. A. d. Latein. Winterthur 1794. 67,342
Alpini, Pr. De praesagienta Vita et Morte. Venetiis 1751. 66,386
Ammon, F. A. v. Pharmopoea anticholerica. L. 1832. 67,569
Amüssat, Vorträge üb. d. Verengerungen d. Harnröhre. A. d. Franz.
Mainz 1833. 66,17
Analekten üb. chronische Krankheiten. St. 1839. 2 Bde. 67,266
Andral, G. Clinique medicinale. P. 1829. 5 Bde. 67,404
— Clinique médicinale. Bruxelles 1836. 5 Bde. 67,348
Annalen der Kuhpockenimpfung. I. W. 1802. 67,60
Annesley, J. Ueb. d. ostind. Cholera. A. d. Engl. Hann. 1831. 69,140
Appendix ad pharmacopoeam Borussicam. 4. A. B. 1829. 68,379
Arands, F. J. Abb. von drei Krankh. 1771/72. Gött. 1773. 67,559
Archiv für medic. Erfahrung. B. 1828 f. 3 Bde. 60,25
Archives générales V. VI. P. 1834 f. 2 Bde. 60,6
Aretaeus Cappad.. Opera omnia. ed. C. G. Kühn. L. 1828. 66,469
— De causis et signis. Lausanne 1786. 66,336
— Schriften übers, v. A. Mann. Halle 1858. 66,616
Aretäus d. Kappadoziers Heilart. A.d.Griech.v.O.Dewez. W. 1803. 66,337
Armstrong, Georg, Ueb. d. gewöhnlichsten Kinderkrankh. A. d. Engl.
Regensburg 1786. 68,182
Arnemann, J. Krankheiten des Auges. Gött. 1801. 68,250
— Pract. Arzneimittellehre. Gött. 1811. 68,365
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Artis med. Principes rec. Haller. Lausanne 1787. 8 Bde. 66,518
Artzneybuch. (Erffurdt 1546.) 68,382
Arzneyformeln. Rudolstadt. 68,449
Astruc, J. De morbis venereis. P. 1786. 66,570
— Abh. aller Venuskrankheiten. A. d. Franz. F. 1764. 67,203
— Frauenzimmer-Krankh. A. d. Franz. Dresd. 1768/72. 4 Bde. 68,230
— Traité des maladies vénériennes, trad. du Latin p. Louis. F. 1777.
4 Bde. 67,202
Audouard, M. De la fièvre jaune. Paris 1822. 67,410
Augustin. F. L. Uebersicht d. Geschichte d. Medicin. B. 1825. 66,436
Avicennae Canon Medicinae. Venetiis 1608. 2 Bde. 68,439
Bader, K. F. Gesch. der Wassersucht d. Gehirnhöhlen. F. 1794. 67,201
Badische Medicinal-Ordnung. Carlsruhe 1807. 68,424
Baglivii, G. Opera omnia. Norimb. 1751. 66,437
— Dass. Antwerpen 1719. 66,438
Baldinger, E. G. Von d. Krankh. einer Armee. Langensalza 1765. 67,556
— Dass. 2. A. 1774. 67,557
Balfour, F. Intestinal-Fieber (Sonnen- u. Mond-Einfluss). A. d. Engl.
Breslau 1792. 67,340
Baltz, Th. Fr. De ophthalmia catarrhali bellica. Heidelb. 1816. 68,316
Barfeknecht, 0. C. Quaestio med. an Febri. 1733. 66,492
Bartels, E. Syst. Entwurf einer allg. Biologie. F. 1808. 66,443
— E. D. A. Patholog. Untersuchungen. I.( Fieber.) Marb. 1812. 67,583
— Grundzüge einer spec. Path. u. Ther. d. orient. Cholera. B. 1832. 67,525
Barth u. Roger, üb. Auscultation. A. d. Franz. St. 66,287
Bateman, Th. Abrégé prat. des maladies de la peau. trad. de l'Angl.
P. 1820. 67,164
— Prakt. Darst, d. Hautkrankh. nach Willan. L. 1835. 67,305
Baudelocque ainé, Recherches sur l'opération césarienne. P. an VII. 68,359
Baudelocque's Entbindungskunst. A. d. Franz. L. 1791. 2 Bde. 68,126
Baudelocque, A. C. Monogr. d. Scrophelkrankheit. Weimar 1836. 67,338
Bauhini, C. Theatrum anatom. Basel 1605. 66,190
Baur v. Eiseneck, Ph. C. Samml. sämmtl. Gesetze, Verordnungen u. s. w.
üb. Gegenstände d. Gesundheitspolizei 1803—1829 in Baden.
Karlsruhe 1830. 68,458 u. 69,148
Bauverjat's Kayserschnitt. A. d. Franz. L. 1790. 68,187
Beck, K. Jos. Handb. der Augenheilkunde. Heidelb. 1823. 68,344
— Die Krankh. d. Gehörorgans. Heidelb. u. L. 1827. 67,477
Becker, G. W. Die Häinorrhoiden. Weissenfels 1804. 67,259
Beer, Jos. Repertorium aller bis 1797 erschienenen Schriften über
Augenkrankheiten. W. 1799. 2 Thle. in 1. 68,270
— Ansicht der stapholomatösen Metamorphosen des Auges u. d. künstl.
Pupillenbildung. W. 1805. 68,113
Beer, G. J. Lehre von den Augenkrankh. W. 1813. 2 Bde. 68,345
Behrend, F. J. Allg. Repertorium der med.-chir. Journalistik des Aus-
landes. IV. L. 1833. 61,4
Bell, K. Untersuch, d. Nervensystems. A. d. Engl. B. 1836. 66,171
Beneke, Wirkung des Nordostseebades. Gött. 1855. 66,487
Beobachtungen üb. die Kleesäure, das Wurst- u. Käsegift. A. d. Engl.
u. Latein. L. 1824. 66,421
Berend's Handb. d. prakt. Arzneiwissensch. hg. v. K. Sundelin. W. 1830/31.
9 Thle. in 10. 67,339
Bernhardi, J. J. Ueb. Spitaltyphus. Erfurt 1815. 67,307
Bertrandi, A. Lehre v. d. Knochenkrankh. A. d. Ital. von Spohr.
Dresden 1792. 66,187
Beyerlé, F. J. Ueber den Krebs der Gebärmutter. Mannh. 1818. 68,184
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Bibliothek für Kinderärzte. I. W. 1792. 68,169
Bichat, X. Ueb. Leben u. Tod. A. d. Franz. Tüb. 1802. 66,224
Bilguers, J. U. Ueb. die Faulfieber n. Ruhren. B. 1782. 67,131
Billard, C. De la membrane muqu. gastro-intestinale. P. 1825. 67,154
— Traité des maladies des enfans nouveaux-nés. P. 1828. 68,124
Bischoff, J. R. Von den Entzündungen der Organe des Kopfes u. Halses.
Prag 1825. 67,431
Bloch, M. E. Medic. Bemerkg. (Pyrmonter Augenbrunnen.) B. 1774. 67,199
Bluff, Math. Jos. Die Leistungen d. Medicin in Deutschland. Jahr-
gänge 1832-36. 5 Bde. 69,8
— Helkologie. B. 1832. 67,204
Blumenbach, J. F. Decas coll. Craniorum. Gött. 1790. 66,475
— Ueb. d. Bildungstrieb u. d. Zeugungsgeschäfte. Gött. 1781. 68,50
— De Generis huinani Varietate nativa. Gött. 1795. 66,319
Blumhardt, J. F. Ueber das baldige künstliche Entfernen der Nachgeburt.
Mit Vorwort von L. S. Riecke. St. 1830. 68,41
Blundell, James u. (Th. Castle). Vorlesungen üb. Geburtshilfe. Deutsch
bearb. von L. Calmann. 2 Bde. L. 1836/38. 68,212
Bobba, Ch. Mémoire sur le Pemphigus. St. 1802. (Fontaine a Mannh.) 67,74
Bochardt, L. Ueber Lähmungen. Gmünd 1826. 67,387
Bock, A. C. Die Rückenmarksnerven. L. 1827. 66,173
Boder, J. Cb. Anfangsgründe d. medic. Anthropol. Weim. 1793. 66,274
Boer's, Lukas Joh. Natürliche Geburtshülfe. 2 Bde.in 1. W.1817. 68,160
Boerhaave, H. Methodus Studii medici. Amstel. 1751. 66,433
— Tractatus de viribus medicamentorum. Jenae 1752. 68,411
— Institutiones medicae. Nürnb. 1756. 66,191
— Dass. 3. A. Lugd. Bat. 66,192
— De morbis nervorum. L. 1762. 2 Bde. 67,330
— De cogn. Morbis Aphorismi. Vindobonae 1775. 66,168
— Verhandlung der Venusseuche. A. d. Latein, durch J. Timmium.
Bremen 1737. 67,190
Bohnii, J. Circulus anatomico-physiologicus. L. 1697. 66,395
Boissier de Sauvages, Nosologiamethod. Amstelodami l768. 2 Bde. 66,432
— Nosologie méth. I. Lyon 1772. 67,251
Boivin, V. et A. Dugés, Traité pratique des maladies de l'utérus.
Bruxelles 1834. 2 Bde. in 1. 68,220
Bondi, E. Das Frieselpetechialneber. B. 1831. 67,152
Boon Mesch, van der, De Respiratione pulm. Lugd. Bat. 1812. 69,292
Börner, Chr. Fr. Von d. Onanie. L. 1780. 67,258
Boyveau Laffecteur, Traité des maladies vénériennes. P. 1814. 67,153
— Précis hist. et obs. sur les effets du Rob antisiphilitique. P. 1821.67,148
Brambilla, Joh. Alex. Von d. Pflegmone. A. d. Ital. W. 1775. 2 Bde. 68,249
Brandis, J. D. Versuch üb. d. Metastasen. Hannover 1798. 66,547
— Pathol. d. Lehre v. d. Affekter des leb. Organism. Hamb. 1808. 67,392
— Nosologie u. Therapie der Cachexien. B. 1834. 2 Bde. 66,283
Brefeld, Fr. Der Stockfisch-Leberthran. Hamm 1835. 67,11
Brera, V. A. Ueb.d. Contagien. A. d. Ital. v. F.Bloch. Halberstadt 1822. 67,167
Bretonneau, P. Traité de la Diphthérite. P. 1826. 67,332
Briefe, vertrauliche, üb. Medicin an e. d. Staatsmann. Cassel 1845. 66,535
Forts. Cassel 1846.
Broussais, C. Sur la duodenité chronique. P. 1825. 67,6
Brownii Religio Medici. Argent. 1652. 66,259
Browns Grundsätze der Arzeneylehre. A. d. Latein, v. W. A. Weikard.
Frankf. a. M. 1795. 68,366
Brown's System d. Heilkunde. A. d. Engl. v. C. H. Pfaff. W. 1796. 66,422
— Dass. 3. A. Kopenhagen 1804. 66,423
23
Brugmans, S. J. u. J. Delpech, Ueb. d. Hospitalbrand. A. d. Holländischen
n. Franz. übersetzt. Jena 1816. 68,307
Brüning, G. F. H. Constitutio epidemica 1769/70. Vesaliae et L. 67,492
Buchholz, Seb. Nachricht v. d. herrschenden Fleck- u. Frieselfieber.
l.u.2. A. nebst Bericht üb. 1554. Weimar 1772/ 73. 67,272 u. 132
Burdach, K. F. Diätetik für Gesunde. I. L. 1805. 66,374
— Literatur der Heilwissenschaft. Gotha 1810. 2 Bde. 66,600
— Encyklopädie. der Heilwissenschaft. L. 1810. 2 Bde. 66,599
Burn, John, Handbuch der Geburtshülfe. Band I. Heidelb. 1827. 68,246
— Grundsätze d. Geburtshülfe. A. d. Engl. Stettin 1820. 68,127
Burrows,G.M. Commentare üb.d.Wahnsinn. A.d.Engl. Weim. 1831.66,592
Burserius, J. B. Institut. Medicinae practicae. 4 Bde. L. 1787. 67,382
Busch, D. W. H. Das Geschlechtsleben d. Weibes. L. 1839/44. 5 Bde. 68,217
— Gem. deutsche Zeitschrift f. Geburtskunde. V. Weimar 1830. 60,29
Cabanis, P. J. G. Ueb. Gewissheit in d. Arzneiwissenschaft. A. d. Franz.
Göttingen 1799. 66,304
Cadet de Vaux, n. Heilm. der Gicht u. des Rheumatismus. A. d. Franz.
v. Köchy. Ilmenau 1826. 67,170
— Heilmeth.d.Gicht u.d.Rheumatismus. A.d.Franz. Ilmenau 1825. 67,76
Caii, J. De ephemera britannica. B. 1833. 67,181
Camper, Petrus, Geburtshülfe. A. d. Holländischen. L. 1776. 2 Theile
in 1 Band. 68,149
Canz, G. E. Fr. Nervenfieber-Epidemie 1793—94 am Rhein n. im Schwarz-
walde. Tübingen 1795. 67,73
Cappel, L. Ch. W. Abh. vom Scharlachausschlage. Göttingen 1803. 67,200
Capuron, J. Cours théorique et pratique d'accouchemens. 3. ed.
P. 1823. 68,243
Carus, C. G. Lehrb. d. Zootomie u. Atlas. L. 1818. 66,183 u. 69,284
— Lehrbuch der Gynäkologie. L. 1828. 2 Theile. 68,137
— Vorles. üb. Psychologie. L. 1831. 66,444
Caspari's homöopath. Haus- u. Reise-Arzt. L. 1832. 66,350
Castelli, B. Lexicon medicum graeco-latinum. Genf 1746. 66,385
Castro, P. a, Pestis neapolitana etc. 1656/ 57. Veronae 1657. 67,568
Cazenave et Schedel, Abrégé prat. des maladies de la peau. P. 1828. 67,156
Celsi, Anr. Com. de Medicina. Lugd. Bat 1730. 69,166
— De Medicina. L. 1766. 66,339
— De Re medica. rec. J. Valart P. 1772 66,250
— Medicina. Köln 1835. 66,318
— Von der Arzneywissenschaft. A. d. Lat. Jena 1799. 66,517
Cerutti, Ludw. Ueb. den Steinschnitt nach Sanson u. V. Berlinghieri.
A. d. Franz. L. 1822. 68,293
Chambon de Montaux, Des maladies des filles. P. 1785. 2 Bde. 68,179
— Ueb. d. Krankheiten der Kinder. A. d. Franz. I, 1. B. 1801. 68,144
Charcot, J. M. Klin. Vorträge über Krankh. des Nervensystems. St.
1876/78. 2 Bde. 67,372
Chelius,M.J. Ueb. d. durchsichtige Hornhaut d. Auges. Carlsr. 1818.69,298
— Handbuch der Chirurgie. Heidelberg 1822. 2 Bde. 68,352
— Dass. 2. Ausg. Heidelberg 1826. 2 Bde. in 4. 68,353
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